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Alhamdulillah, rasa syukurku  ku ucapkan hanya untuk Allah SWT dari dalam 
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sangat besar baik berupa moral maupun materi dan Do’a yang tiada henti 
henti nya . Terima kasih Bapak & Ibu. 
 Teman-teman angkatan 2013, Teman-teman kost ku, dan teman-teman 
lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu 
 Untuk Teman-teman Kampus STMIK Akakom Yogyakarta khususya 
Jurusan Teknik Informatika yang selalu bersama berbagi Ilmu yang 
dimiliki selama ini. 
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“Tugas kita bukanlan untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, Karena di 
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berhasil” 
“Kegagalan terjadi karena terlalu banyak berencana tapi sedikit berpikir” 
 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu  Sebagai 
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            Aplikasi transaksi penjualan menggunakan barcode scanner dan text to 
speech  merupakan pengembangan layanan transaksi pada usaha distro nice 
clothing.Sebelumnya transaksi pada distro nice clothing masih mengunakan 
transaksi secara manual seperti di simpan hanya bentuk nota penjualan grosir  
maupun nota penjualan retail . Penggunaan transaksi secara manual  memerlukan 
waktu yang cukup lama. 
        Dengan di buatnya aplikasi transaksi dengan menggunakan teknologi 
barcode  scanner jalan transaksin tidak memakan waktu  dan  teknologi text to 
speech  di terapkan  dapat memudahkan bagi pembeli yang tidak dapat melihat 
atau tunanetra.                                                                                                      
            Pembuatan aplikasi ini di rancang menggunakan pemograman java bebasis 
desktop dani tidak dapat di akses sperti  browser atau webset tapi dengan  adanya 
tambahan  teknologi text to speech yang dapat melakukan konverasi dari teks 
menjadi suara  sangat di bilang teknologi canggih di dalam bidang usaha 
grosir.Secara teori teknologi ini di kembangkan untuk lebih menaturalkan 
pemodelan bahasa  manusia. 
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